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Nuevo material ingresado a la Biblioteca del IRI 
 
 
Libros 
 
 
 
681. China y América Latina: Nuevos Enfoques sobre Cooperación y 
Desarrollo. ¿Una Segunda Ruta de la Seda? 
 Instituto Para la Integración de América Latina y el Caribe 
 Buenos Aires, 2005 
 BID-INTAL 
 
682. La Mujer en el Islam 
 Buenos Aires, 1996 
 Mezquita At-Tahuid. 
 
683. El Dialogo entre Civilizaciones y el Mundo del Islam 
 Muhammad Jatami 
 Buenos Aires, 2001 
 Instituto Argentino de Cultura Islámica. 
 
684. La Vecindad Colombo-Venezolana: Imágenes y Realidades 
 Socorro Ramirez, Jose Maria Cadenas 
 Colombia, 2003 
 Nomos. 
 
685. La venganza de la Historia: Hegemonía y Contra-Hegemonía en la 
Construcción de un Nuevo Mundo Posible 
 Sader Emir 
 Buenos Aires, 2004 
 Clacso. 
 
686. Venezuela y Colombia: Debates de la Historia y Retos del Presente 
Socorro Ramires y José Maria Cadenas 
 Colombia 2005 
 Grupo Académico Colombia-Venezuela. 
  
687. El Sistema Americano de Derechos Humanos 
 Carrio, Gerardo R. 
 Buenos Aires, 1987 
 EUDEBA. 
 
688. La Economía del Hidrogeno 
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 Rifkin Jeremy 
 Buenos Aires, 2004 
 Paidos. 
 
689. Democracia y Seguridad en América Latina 
 Diamint Rut 
 Buenos Aires, 2001 
 GEL. 
 
690. Imperio, Estados e Instituciones: La Política Internacional en los 
Comienzos del Siglo XXI 
 Hirts Mónica 
 Buenos Aires, 2004 
 Altamira. 
 
691. El Estado Parasitario 
 Escude Carlos 
 Buenos Aires, 2005  
 Lumiere. 
 
692. Educando al Soldado del Muro: Quince Años Después en el Caos 
Global 
 Carlos Alberto Frasch, Ángel Pablo Tello 
 Buenos Aires, 2005 
 Instituto de Publicaciones Navales. 
  
693. Otra Globalización: Apuntes para Pensar la Integración 
Latinoamericana 
 Emilio Radresa, Alfoncina Guardia 
 Buenos Aires, 2005  
 Suárez. 
 
694. Los Nuevos Amos del Mundo 
 Ziegler, Jean 
 Barcelona, 2003 
 Destino. 
 
695. Salir de la Crisis 
 Eric Toussaint y Arnaud Zacharie 
 Buenos Aires, 2004 
 Fragua. 
 
696. Más Ética, Más Desarrollo 
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 Kliksberg, Bernardo 
 Buenos Aires, 2004 
 Temas. 
 
697. Años Interesantes, Una Vida en el Siglo XX 
 Eric Hobsbawn 
 Buenos Aires, 2003 
 Critica. 
 
698. Los Orígenes del Fundamentalismo en el Judaísmo, el Cristianismo y 
el Islam 
 Armstrong, Karen 
 Barcelona, 2004 
 TusQuets. 
 
699. ADN Mapa Genético de los Defectos Argentinos 
 Lanata, Jorge 
 Buenos Aires, 2004 
 Planeta. 
 
700. La Filosofía en una Época de Terror: Diálogos con Jürgen Habermas 
y Jacques Derrida 
 Borradori, Giovanna 
 Buenos Aires, 2004 
 Aguilar. 
 
701. Política Brasileña Contemporánea: De Collor a Lula en Años de 
Transformación 
 Palermo, Vicente 
 Buenos Aires, 2003 
 Siglo Veintiuno. 
 
702. War, Occupation, and Creativity 
 Marlene j. Mayo, J. Thomas Rimer ed. 
 EEUU, 2001 
 University of Hawaii Press. 
 
703. Visions of Ryukyu: Identity and Ideology in Early-Modern Thourht 
and Politics 
 Smits, Gregory 
 EEUU, 1999 
 University of Hawaii Press. 
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704. Unmaking the Japanese Miracle: Macroeconomic Politics, 1985-
2000 
 Grimes, William W. 
 EEUU, 2001 
 Cornell University. 
 
705. Poverty, Equality, and Growth: The Politics of Economic Need in 
Postwar Japan. 
 Milly, Deborah J. 
 EEUU, 1999 
 Harvard University Asia Center. 
 
706. The Origins of Nonliberal Capitalism: Germany and Japan in 
Comparison 
 Wolfgang Streeck, Kozo Yamamura Ed.  
 EEUU, 2001 
 Cornell University. 
 
707. Japanese Economic History 1600-1960 
 Michael Smitka Ed. 
 EEUU, 1998 
 Garland. 
 
708. Religión and Society in Nineteenth-Century Japan: A Study of the 
Southern Kanto Region, Using Late Edo and Early Meiji Gazetteers 
 Hardacre, Helen 
 EEUU, 2002 
 Center for Japanese Studies. 
 
709. Poverty, Equality and Growth: The Politics of Economic Need in 
Postwar Japan. 
 Milli, Deborah J. 
 EEUU, 1999 
 Harvard University Asia Center. 
 
710. Overcome by Modernity: History, Culture and Community in 
Interwar Japan 
 Harootunian, Harry  
 EEUU, 2000 
 Princeton. 
 
711. Yoshimasa and the Silver Pavilion 
 Keene, Donald  
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 EEUU 2003 
 Columbia. 
 
712. Organizing The Spontaneous: Citizen Protest in Postwar Japan 
 Sasaki-Uemura 
 EEUU, 2001 
 University of Hawaii Press. 
 
713. No More Bashing: Building new Japan-United Status Economic 
Reltionship. 
 C. Fred Bergsten, Takatoshi Ito, Marcus Noland 
 Washington, 2001 
 Institute for International Economics. 
 
714. The Nanjing Massacre: in History and Historiography 
 Joshua A. Fogel ed. 
 EEUU, 2000 
 California. 
 
715. The Moneylenders of Late Medieval Kyoto 
 Gay, Suzanne 
 EEUU, 2001 
 University of Hawaii Press. 
 
716. Japan’s Past Japan’s Future: One Historian`s Odyssey 
 Saburo, Ienga 
 EEUU, 2001 
 Rowman & Littlefield. 
 
717. Japan’s Managed Globalization: Adaptin to the Twenty-First Century 
 Ulrique Schaede & William Grimes ed. 
 EEUU, 2003 
 An East Gate Book. 
 
718. An Archeological History of Japan  
 Mizoguchi, Koji 
 EEUU, 2002 
 Penn. 
 
719. Chinese Capitalists in Japan’s New Order: The Occupied Lower 
Yangzi, 1937-1945 
 Coble, Parks M.  
 EEUU, 2003 
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 California. 
 
720. In the Shadow of the Miracle 
 Alexander,Arthur J. 
 EEUU, 2002 
 Lexington Books. 
 
721. Edo & Paris 
 James L. Mc Clain, John M. Merriman and Ugawa Kaoru Ed. 
 EEUU, 1994 
 Corrnell.  
 
 
CD – ROM 
 
 
Todo el MERCOSUR 2005 
Instituto de Relaciones Internacionales 
La Plata, 2005. 
 
Todo el IRI I 1990/2005 
Revistas Relaciones Internacionales 
IRI 
La Plata, 2005. 
 
Todo el IRI II 1990/2005 
ANUARIOS en Relaciones Internacionales 
IRI 
La Plata, 2005. 
 
Todo el IRI III 1990/2005 
Jornadas y Congresos; Tesis; Encuentros; Documentos; Estudios e Investigaciones 
en Relaciones Internacionales 
IRI 
La Plata, 2005. 
 
ANUARIO 2005 en Relaciones Internacionales 
IRI 
La Plata, 2005. 
 
Cooperación Española I y II 
OTC-AECI 
Agencia de Cooperación española 
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2004. 
 
 
VIDEOTECA 
 
 
CÁTEDRA ACNUR- SERGIO VIEIRA DE MELLO 
Creada en el seno del IRI constituye un merecido homenaje a quien con su labor 
humanitaria a favor del respeto de los Derechos Humanos y la justicia logró 
convertirse en uno de los constructores de la Paz. Era Representante Especial 
de Naciones Unidas ante Irak donde perdió la vida en el atentado ocurrido el 
19 de agosto de 2003. Reseña de las actividades de la Cátedra desde su 
inicio. 
 
El IRI y la ONU 
Toda la información sobre  las actividades que realizó el IRI con las Naciones 
Unidas.  
 
El ciclo MERCOSUR 
Tiene como objetivo explicar la esencia de un proceso de integración económica 
vinculándolo con la estructura del comercio mundial. 
Se dividió en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Su Historia 
- Capítulo Segundo: Sus Instituciones 
- Capítulo Tercero: Foro Consultivo. Económico y Social (sus actores) 
- Capítulo Cuarto: Sus relaciones externas 
- Capítulo Quinto: Su futuro 
 
El ciclo NACIONES UNIDAS 
Muestra los propósitos y principios, cómo es su funcionamiento, las principales 
Conferencias Mundiales y sus protagonistas. 
Se divide en cinco programas de treinta minutos cada uno 
- Capítulo Primero: El Sistema 
- Capítulo Segundo: Medio Ambiente 
- Capítulo Tercero: Derechos Humanos 
- Capítulo Cuarto: La Agenda Social 
- Capítulo Quinto: La ONU en el siglo XXI 
 
El ciclo DERECHOS HUMANOS 
Coordinado por el Prof. Fabián Salvioli. Se presenta desde el Sistema 
Interamericano, el Pacto de San José, la Declaración Universal. Se realizan 
seis programas de 30 minutos cada uno 
- Capítulo Primero: Protección en el sistema de la ONU (Parte 1) 
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- Capítulo Segundo: Protección en el sistema de la ONU (Parte 2) 
- Capítulo Tercero: Infancia-Indígenas-Mujer. Protecciones Especiales del Sistema 
 
- Capítulo Cuarto: Protección en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
- Capítulo Quinto: Protección en los conflictos Armados 
- Capítulo Sexto: Reflexiones sobre la Protección 
 
El ciclo ASIA-PACÍFICO. 
Tiene como objetivo brindar al público un panorama general de este país tratando 
de salir de los esquemas tradicionales, presentar los hechos fundamentales 
de su desarrollo económico, los actuales problemas y las perspectivas futuras. 
Se divide en cinco programas 
- Capítulo: Japón 
Programa 1: Presentación 
Programa 2: Cien años de relaciones diplomáticas 
Programa 3: Las relaciones comerciales 
Programa 4: La cooperación japonesa 
Programa 5: Expresiones culturales 
 
EL CICLO LAS OPERACIONES DE PAZ DE NACIONES UNIDAS. La 
participación Argentina. 
Chipre junto a los soldados argentinos en misión de paz. La historia de Chipre, el 
testimonio de los protagonistas y las reflexiones de quienes fueran 
Embajadores de Naciones Unidas en esa histórica Isla. 
Se divide en cinco programas 
 
- Capítulo Primero: Presentación General  
- Capítulo Segundo: Chipre I 
- Capítulo Tercero: Chipre II 
- Capítulo Cuarto: Chipre III (compacto de los anteriores) 
- Capítulo Quinto: Las operaciones de paz de Naciones Unidas: La Participación 
Argentina 
 
LAS GRANDES CONFERENCIAS MUNDIALES DE LA DÉCADA DE LOS 90. 
Las Bases para la construcción de una comunidad internacional. 
Realizado íntegramente por miembros de instituto en el marco del convenio con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Protección Jurídica Internacional. Elementos Internacionales 
Realizado en colaboración con Canal 2 a través e CVSAT-Cable saber En el 
Programa de Educación a Distancia. Tres Años de emisión. 
Historia Contemporánea de Medio Oriente realizado en colaboración con Canal 2 
(Pramer S.R.L) a través de CVSAT-Cable Saber en el programa de Educación 
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a Distancia. Tres años de emisión. Dictado por el Prof. Pedro Brieguer. 
Nominado al premio “Martin Fierro”como mejor programa educativo 1996 
 
 
RADIO 
 
 
EL PROGRAMA DE RADIO DEL IRI 
(Radio Universidad AM 1390) 
Instituto de Relaciones Internacionales. 
La Plata-Argentina, 2005. 
 
 
LAS VOCES DE TIEMPO INTERNACIONAL 
Micro producción del IRI 
Este nuevo emprendimiento radial del IRI, Voces de Tiempo Internacional, resulta 
de las permanentes solicitudes de consulta y asesoramiento que recibe el IRI 
desde medios de nuestro país y del exterior. 
Se trata de programas radiales especiales de quince minutos de duración que 
serán emitidos por radios del interior y enviados a Radio Nacional de España 
(RNE) y Radio Francia Internacional (RFI).  
Los primeros temas abordados por Voces de Tiempo Internacional son: 
1. Objetivos de Desarrollo de Milenio de Naciones Unidas 
2. Operaciones de Paz de Naciones Unidas, la participación argentina 
3. Terrorismo 
4. ACNUR 
5. La actualidad de África 
 
 
REVISTAS 
 
 
Otro Sur 
Publicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales-UNR 
Rosario-Santa Fe. 
 
Cuadernos Política Exterior Argentina Argentina-CERIR 
Centro de Estudios en Relaciones Internacionales. 
Rosario-Santa Fe. 
 
Estrategia para el Nuevo Milenio 
Publicación Trimestral del Centro de Investigaciones y Estudios Estratégicos 
Buenos Aires. 
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Agenda Internacional 
Fundación Visión desde el Sur 
Buenos Aires. 
 
Estudios del CEI 
Centro de Economía Internacional 
Buenos Aires 
 
Revista Argentina de Derecho Militar y Derecho Internacional 
Humanitario 
Fundación de Derecho Militar y de Derecho Internacional Humanitario 
Buenos Aires. 
 
Afrique Contemporaine 
Revue trimestrel publiée par la Documentation Francaise. 
Paris – Francia. 
 
Archivos del Presente 
Revista trimestral Latinoamericana de temas Internacionales 
Buenos Aires. 
 
Cuadernos del CERI 
Publicada por el Centro Español de Relaciones Internacionales. 
Madrid – España. 
 
Diplomacia 
Publicada en la Academia de Diplomática de Chile. 
 
CICLOS  
En la Historia, la Economía y la Sociedad 
Publicada por el instituto de investigaciones de Historia Económica y Social y de la 
maestría en Historia Económica y de la Política Económica. Facultad de 
Ciencia Económicas. Universidad de Buenos Aires. 
 
Foreign Affairs 
Published by the Council on Foreign Relations. 
New York – USA. 
 
International Studies 
Publicada por el Chine Institute of international Studies. 
Beijing – China. 
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Korea Journal 
Korea National Comisión for UNESCO. 
 
Nueva inteligencia 
Secretaria de inteligencia. Escuela Nacional de Inteligencia. 
 
Política Exterior. 
Revista Bimestral 
Editada por Estudios de Política Exterior SA. 
 
Politique Extrangere  
Revue Trimestrielle publiée par L’Institut Francais des Relations Internationales. 
París – Francia. 
 
RBPI Revista Brasileira de Política Internacional 
Revista Semestral del Instituto Brasilero de Relaciones Internacionales (IBRI) 
Brasil. 
 
La Biblioteca 
Revista trimestral Publicada por la Biblioteca Nacional 
Buenos Aires – Argentina. 
 
Politics & Policy 
Revista Trimestral Publicada por Policy Studies Organization 
EEUU. 
 
DEP 
Diplomacia Estratégica Política 
Revista Trimestral Publicada en el marco del proyecto Raul Prebish. 
Brasilia. 
 
DEF 
Conciencia en Defensa, Energía y Medio Ambiente  
Publicacion mensual de Taeda S.A. 
Buenos Aires-Argentina. 
 
Estudes Internationales 
Publicacion Trimestral de L’Institut Québécois des Hautes Études Internationales. 
Québec-Canada. 
 
 
 
OTRAS PUBLICACIONES 
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Manual de la Cátedra ACNUR – Sergio Vieira de Mello 
Norberto Consani / Maria Julia Moreyra (coord) 
IRI-UNLP. 
 
Colección NACIONES UNIDAS 
UNIDIR 
United Nations Institute for Disarmament Reserch. 
 
Anuario Internacional CIDOB 2004 
“Claves pare interpretar la Política Exterior Española y las Relaciones 
Internacionales en 2004” 
Anuario Publicado por la Fundación CIDOB 
Barcelona. 
 
 
Además se reciben los principales diarios nacionales, a los que se los clasifica, para 
archivar la información: por regiones, países y temas. 
 
